












































































































































































































































































マレー語 英語 華語 タミール語 福建語
マレー系
1957：話せる老（％） 99．4 23．5 a a a
1972：理解でぎる者（％） 100．0 60．1 1．7 1．7 6．2
中国系
1957：話せる者（％） 32．5 18．0 26．7 a a
1972：理解できる者（％） 45．8 41．2 69．5 0．1 91．1
インド系
1957：話せる老（％）⑭ 88．3 35．5 a 76．7 a
1972：理解できる者（％） 95．9 66．3 b 86．7 5．1
総計㊥
1957：話せる者（％） 48．0 22．2 19．9 8．2 a





















































































全 員　　・ 52．3 72．2 19．9
男 性 68．6 83．8 15．2
女 性 33．6 60．1 26．5
マレー系
全 員 62．2 77．0 14．8
男 性 82．1 89．2 7．1
女 性 39．2 64．2 25．0
中　国　系
全 員 46．2 69．7 23．5
男 性 62．6 82．0 19．4
女 性 29．5 57．5・ 28．0
インド系
全 員 75．2 83．9 8．7
男 性 81．6 88．6 7．0
女 性 55．0 75．9 20．9
そ　の　他
全 員 94．0 95．9 1．9
男 性 97．2 97．5 0．3































































































































































































































































































英　語 学　校 華　語 学　校 マレー語学校 タミー ル語学校
年　度
入学者数 ％ 入学者数 ％ 入学者数 ％ 入学者数 ％ 計
1960 27，231 51．81 20，664 39．32 4，542 8．64 123 0．23 52，560
1961 30，650 55．37 20，174 36．45 4，369 7．89 161 0．29 55，234
1962 34，882 60．27 17，948 31．01 4，878 8．43 170 0．29 57，878
1963 36，676 62．07 17，309 29．30 4，970 8．41 129 0．22 59，084
1964 38，472 63．05 17，026 27．90 5，391 8．84 126 0．21 61，015
1965 28，570 62．28 17，707 28．59 5，538 8．94 116 0．19 61，931
1966 35，617 60．24 19，392 32．80 3，997 6．76 122 0．20 59，128
1967 34，765 61．28 18，833 33．19 3，043 5．36 95 0．17 56，736
1968 35，029 63．09 18，355 33．06 2，034 3．66 108 0．19 55，526
1969 37，295 66．42 17，360 30．92 1，411 2．51 86 0．15 56，152
1970 37，925 69．30 15，863 28．98 877 1．60 65 0．12 54，730
1971 37，342 71．42 14，348 27．44 553 1．06 41 0．08 52，284
1972 38，754 74．89 12，554 24．26 410 0．79 29 0．06 51，747
1973 37，071 77．88 10，217 21．46 288 0．61 23 0．05 47，599
1974 35，267 78．51 9，447 21．03 192 0．43 12 0．03 44，918
1975 34，996 82．52 7，279 17．16 134 0．32 一 一 42，409















































































































































































第二言訓 5 5 4 4
公民・道徳





算　　　数 3 ・去 ・÷ ・号
美術・工芸 2 ・去 1 1
音　　　楽 1 1 1 1
体　　　育 ・去 1 1 1
保　　　健 去 壱 壱 去
集　　　会 去 去 去 去
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